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Büyük Konstantinus’un diktirdiği bir haçtan dolayı ön­
celeri İstavroz Bahçeleri adıyla anılan Beylerbeyi Set Bah- 
çeleri’nin güzelliği bu bölgede BizanslIlar döneminden baş­
layarak görkemli binalann yapılmasına neden olmuştur. Böl­
ge adını 111. Sultan Murat döneminde Rumeli Beylerbeyi olan 
Mehmet Paşa’nın buradaki yalısından almaktadır. Çeşitli dö­
nemlerin yapılarından sonra II. Mahmut döneminde yapı­
lan ahşap sarayın yanmasıyla Sultan Abdülaziz, 1861-1865 
yılları arasında bugünkü sarayı yaptırmıştır. Mimarı Serkis 
Balyan’dır ve yapımında beş bin işçi çalıştığı bilinmektedir.
Yazlık saray olması nedeniyle sürekli oturulmayan Bey­
lerbeyi Sarayı genellikle yaz aylarında, özellikle de yabancı 
devlet başkanlarının ağırlanmasında kullanılmıştır. Sırp 
Prensi, Karadağ Kralı, İran Şahı, Fransız İmparatoriçesi £u- 
genie bunlardan bazılarıdır. Sultan II. Abdülhamit de öm­
rünün son altı yılını geçirdiği bu sarayda ölmüştür.
Çeşitli Batı üsluplarının Doğu üsluplarıyla kaynaştırıldı- 
ğı saray, iç mimari kullanım özellikleri bakımından Türk Evi 
planına benzerlikler gösterir. Harem ve Selâmlık olarak iki 
ana bölümden oluşan Saray’da Selâmlık donatım ve deko­
rasyon bakımından Harem’den daha zengindir. Bodrum katı
mutfak ve depo olarak kullanılan üç katlı Saray’da üç giriş, 
altı salon, yirmi altı oda vardır. Rutubete ve sıcağa karşı ta­
ban döşemeleri, orjinalleri Mısır’dan getirtilen hasırlarla 
kaplanmıştır. Çoğunluğu Hereke yapımı Türk halıları, Bo­
hemia kristal avizeleri, Fransız saatleri Çin, Japon, Fransız 
ve Yıldız vazoları görülmeye değer sanat eserlerinin yalnız­
ca bir bölümüdür.
Deniz kıyısında kurulmuş Harem ve Selâmlık Yalı Köşk­
leri, Set Bahçeleri’ndeki büyük havuzun çevresinde yer alan 
Sarı Köşk, bir av köşkü olarak yapılmış, havuzlu iç mekâ­
nıyla ünlü Mermer Köşk, saltanat atlarını barındırmak ama­
cıyla inşa edilmiş ve döneminin en güzel örneklerinden biri 
olarak yaşayan Ahır Köşkü, Beylerbeyi Sarayı’nı bütünle- 
yen önemli yapılardır. Bunlardan Sarı Köşk ve Mermer 
Köşk’ün II. Mahmut dönemi yapıları olduğu sanılmaktadır.
' Bir müze-saray olarak bütün köşkleri ve Set Bahçeleri’- 
yle gezilebilen Beylerbeyi Sarayı’nda Sarı Köşk bugün bir 
“ Kültür Merkezi” olarak hizmet vermekte ve Dolmabahçe 
Sarayı Kültür-Bilim-Tanıtım Merkezi’nde üretilen çeşitli kül­
tür etkinlikleri kentin Anadolu yakasına bu merkez aracılı­
ğıyla yayılmaktadır.
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